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El presente trabajo de investigación titulado: Liderazgo directivo y planeamiento 
estratégico en instituciones educativas emblemáticas “Melitón Carvajal” y 
“Mariano Melgar”  Lima  2013, realizado por la suscrita, se pone a consideración 
de los señores miembros del Jurado Calificador en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado  de la Universidad César Vallejo 
Sede- Lima Norte. 
 
El objeto de la presente investigación es para optar el Grado Académico de 
Doctor en Educación con mención en Administración de la Educación. Con este 
propósito se ha visto por conveniente organizar la estructura formal de la 
investigación en el orden siguiente: en las páginas preliminares, se consideran la 
dedicatoria, agradecimiento, el resumen en español, inglés y portugués,  la 
introducción; en el primer capítulo, se desarrolla el problema de investigación; en 
el segundo, el marco teórico; en el tercero, el  marco metodológico; en el cuarto, 
los resultados de la investigación; finalmente, las conclusiones, sugerencias,  
referencias  bibliográficas y los anexos correspondientes.     
 
La investigación utiliza para su propósito, el diseño descriptivo-correlacional 
que recoge información de las variables liderazgo directivo y planeamiento 
estratégico, ambas en un momento determinado a través de la aplicación de los 
instrumentos: cuestionario N°01 “liderazgo directivo” y cuestionario N°02 
“planeamiento estratégico” en las instituciones educativas emblemáticas “Melitón 
Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar” de Breña UGEL Nº 03 – Lima.  Además, 
con las sugerencias expuestas, se deja la posibilidad que  continúen investigando 
en contextos de mayor alcance, ya sea a nivel local o nacional. 
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La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre liderazgo directivo y el planeamiento estratégico en las instituciones 
educativas emblemáticas “Melitón Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar” de Breña 
UGEL Nº 03 – Lima., para ello se tomó en cuenta el informe de la UNESCO 
(2004), donde se menciona que la función del director es crucial, deberá asumir 
su cargo como un desafío ético, intelectual y funcional, dada la posibilidad de 
conducir un establecimiento e imprimirle una dirección. Es pues, necesario 
fortalecer la capacidad de liderazgo y gestión para transformar efectivamente la 
cultura y el clima organizacional de las instituciones escolares. 
 
La investigación utilizó para su propósito, el diseño descriptivo-
correlacional, corresponde al tipo de investigación básica por cuanto sus 
resultados van a enriquecer el conocimiento científico o el corpus teórico respecto 
al liderazgo directivo y planeamiento estratégico; la muestra fue constituida por 
127docentes de las instituciones educativas “Melitón Carvajal” con 68 docentes y 
“Mariano Melgar” con 59 docentes, se recogió información a través de la 
aplicación de dos instrumentos llamados  cuestionario N°01  “Liderazgo directivo” 
y cuestionario N°02  “Planeamiento estratégico” a los docentes de ambas 
instituciones emblemáticas, cuyos resultados se presentan mediante tablas 
estadísticas, figuras y textualmente. 
 
La investigación permitió concluir que el liderazgo directivo se relaciona 
significativamente con el planeamiento estratégico en las instituciones educativas 
emblemáticas “Melitón Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar” de Breña, ambas 
instituciones pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 – Lima. 
 
Palabras clave: Liderazgo, liderazgo directivo, liderazgo pedagógico, 








This research was conducted in order to determine the relationship between 
managerial leadership and strategic planning in the flagship educational 
institutions "Meliton Carvajal" Lince and "Mariano Melgar" Brena UGELs No. 03 -. 
Lima, for it took into account the report of the UNESCO (2004), where it is 
mentioned that the principal's role is crucial, must assume the post as an ethical, 
intellectual and operational challenge given the chance to drive an institution and 
an address. It is therefore necessary to strengthen leadership and management 
capacity to effectively transform organizational culture and climate of schools. 
 
The research used for its purpose, the descriptive-correlational design 
corresponds to the kind of basic research because their results will enrich the 
scientific knowledge or the body of theory regarding the executive leadership and 
strategic planning, the sample was composed 127 teachers  institutions 
educational "Meliton Carvajal" with 68 teachers and "Mariano Melgar" with 59 
teachers, information was collected through the application of two questionnaire 
instruments called No. 01 "executive leadership" and questionnaire No. 02 
"strategic planning" to teachers two flagship institutions, whose results are 
presented using statistical tables, figures and textually. 
 
        The investigation concluded that managerial leadership is significantly related 
to strategic planning in educational institutions flagship "Meliton Carvajal" Lince 
and "Mariano Melgar" Brena, both institutions belonging to the Local Education 
Management Unit No. 03 - Lima. 
 
Keywords: leadership, managerial leadership, instructional leadership, planning, 










Esta pesquisa foi realizada, a fim de determinar a relação entre liderança 
gerencial e planejamento estratégico nas instituições de ensino emblemáticos 
"Meliton Carvajal" Lince e "Mariano Melgar" Brena UGEL N º 03 -. Lima, para que 
levou em conta o relatório da UNESCO (2004), onde é mencionado que o papel 
do diretor é fundamental, deve assumir o cargo como um desafio ético, intelectual 
e operacional dada a chance de dirigir uma instituição e um endereço. Por isso, é 
necessário reforçar a capacidade de liderança e gestão para transformar 
efetivamente a cultura organizacional e clima das escolas. 
 
         A pesquisa utilizada para o fim, o projeto descritivo-correlacional 
corresponde ao tipo de pesquisa básica, porque os seus resultados irão 
enriquecer o conhecimento científico ou o corpo de teoria a respeito da liderança 
executiva e planejamento estratégico, a amostra foi composta instituições 
127docentes educacional "Meliton Carvajal", com 68 professores e "Mariano 
Melgar" com 59 professores, foram coletadas informações por meio da aplicação 
de dois instrumentos questionário chamados Nº 01 "liderança executiva" e 
questionário   Nº 02 "planejamento estratégico" para professores duas instituições 
emblemáticos, cujos resultados são apresentados por meio de tabelas 
estatísticas, figuras e textualmente. 
 
         A investigação concluiu que a liderança gerencial está significativamente 
relacionada ao planejamento estratégico nas instituições de ensino emblemática 
"Meliton Carvajal" Lince e "Mariano Melgar" Brena, ambas as instituições 
pertencentes à Unidade de Gestão Local de Educação n º 03 - Lima.  
 
Palavras-chave: liderança, liderança gerencial, de liderança instrucional, 









Para  llevar a cabo la investigación sobre liderazgo directivo y planeamiento 
estratégico en las instituciones educativas emblemáticas “Melitón Carvajal” de 
Lince y “Mariano Melgar” de Breña de la UGEL Nº 03, se tomó en cuenta el 
informe de la UNESCO (2004), donde manifiesta que la función del director en la 
institución educativa es crucial. La mayor parte de los directores no cuenta hoy 
con una preparación que les permita asumir el liderazgo, estimular a los docentes 
y abrir la escuela a la comunidad, ni ostenta la necesaria capacidad organizativa. 
Asimismo se tuvo en cuenta investigaciones de años anteriores como la de Garda 
(2010), en la investigación: El liderazgo y supervisión del director en el trabajo 
docente y su relación en el clima organizacional en una gestión escolar de 
calidad. (Tesis doctoral). Universidad de Granada, Santiago de Chile. Realizó una                  
investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, realizada en 8 
colegios municipales, muestra probabilística constituida por 91 docentes y 8 
directores cuya hipótesis planteada es: La existencia de liderazgo del director y la 
acción de supervisión que ejerce en las áreas del Marco del Buen Director ejerce 
impacto positivo en el trabajo docente y el clima organizacional de la Unidad 
Escolar. Entre sus conclusiones se indican: 
 
La tendencia de liderazgo de los directores en estudio, intentan persuadir 
sicológicamente a sus profesores sobre las decisiones que debe tomar y las 
cuales deben apoyar, esto significa que la mayor parte de la dirección del 
trabajo la entrega el líder. Los directores son líderes que esencialmente 
desarrollan y privilegian actividades administrativas entre sus docentes. Los 
directores al supervisar las actividades del docente influyen positivamente en 
el clima organizacional del colegio. (p. 352, 492). 
 
Se ha formulado el problema general ¿Cuál es la relación entre liderazgo 
directivo y planeamiento estratégico en las Instituciones Educativas Emblemáticas 
“Melitón Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar” de Breña, UGEL Nº 03 Lima - 






El objetivo principal por lo que se realiza el estudio, es determinar la 
relación entre liderazgo directivo y planeamiento estratégico en las instituciones 
educativas emblemáticas “Melitón Carvajal” y “Mariano Melgar”. Además, los 
resultados de esta investigación servirán de base a los directivos de las 
instituciones educativas participantes y son ellos quienes exhortarán a docentes y 
padres de familia en general a la práctica beneficiosa del liderazgo y 
planeamiento estratégico. 
 
Se ha estructurado un marco teórico teniendo en cuenta los planteamientos 
teóricos-científicos relacionados a la primera y segunda variable.Para lograr  
mayor consistencia en el sustento teórico del problema y tema de investigación, 
se reconoció un conjunto de términos con sus respectivos conceptos, para ello, se 
ha tenido en cuenta la definición conceptual y la definición operacional. La 
identificación de los nuevos términos se realizó teniendo en cuenta la lectura del 
marco teórico. 
 
La hipótesis general es: El Liderazgo directivo se relaciona 
significativamente con el planeamiento estratégico en las Instituciones Educativas 
Emblemáticas “Melitón Carvajal” de Lince y “Mariano Melgar”  de Breña – UGEL 
Nº 03 Lima – 2013. 
 
Asimismo, para un estudio sistematizado del problema de investigación, el 
trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Problema de investigación. En él se exponen  el planteamiento 
del problema, formulación del problema, los objetivos,  asimismo la justificación e 
importancia y la delimitación de la investigación.  
 
Capítulo II: Marco teórico. En esta parte se presenta los antecedentes, el 
marco teórico científico sobre el tema, teniendo en cuenta obras importantes y 




fundamentar la  base científica de la investigación. Asimismo, el marco 
conceptual.  
 
Capítulo III: Marco metodológico.  Esta parte del Informe de Investigación 
Científica, está determinado para conocer el tipo de investigación, nivel, diseño, el 
método de investigación, las hipótesis,  población de estudio con su respectiva 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad de los instrumentos de medición y plan de análisis de la información. 
 
Capítulo IV: Resultados.  Aquí se describe, analiza e interpreta  los 
resultados, la contrastación  de las hipótesis y realiza la discusión de los 
resultados de los datos  obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, 
sobre la base de las variables, dimensiones e indicadores propuestos. 
 
Asimismo, en trabajos de esta naturaleza, se presenta la sistematización 
de  las conclusiones alcanzadas durante el proceso de investigación y las 
respectivas sugerencias;   Finalmente se establece las referencias bibliográficas y 
los anexos donde se adjuntan la matriz de consistencia, los instrumentos de 
medición, la validación  del instrumento por expertos, la base de datos y otros 
datos importantes.   
 
Esperando que el presente trabajo de investigación sea un aporte para 
elevar la calidad educativa de los estudiantes en general y especialmente de las 
Instituciones Emblemáticas  donde se realizó el estudio.        
 
                                                                                                        La Autora. 
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